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UNIVERSITY OF DAYTON 
Commencement 
JUNE 9, 1956 
2:30 P.M. 
N. C. R. AUDITORIUM 
ORDER OF EXERCISES 
REv. ANDREW L. SEEBoLD, S.M., PH.D. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
I 
Presiding ,· 
PROCESSIONAL Mr. Robert Kline 
INVOCATION The President 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
WELCOME The President I 
AnDRESS TO THE GRADUATES Richard Reid, B.A., M.A., Litt.D. LL.D. 
EDITOR, THE CATHOLIC NEWS 
PRESENTATION OF HoNoR GRADUATES Rev. Henry]. Kobe, S.M. 
DEAN OF THE UNIVERSITY 
CONFERRING OF DEGREES The President 
VALEDICTORY William ]. Thesing, '56 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Mr. Robert Kline 
TWO-YEAR PROGRAMS 
THE ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
BRo. GEORGE W. NAGEL, S.M., AssociATE DEAN 
MARY ANN BORGER 
GEORGE ALBERT BUSSINGER 
MARY ELIZABETH BYARD 
IRVIN G. FELDMAN 
DONALD F. LOUKOS 
MARY LOU MAHLMEISTER 
NANCY JANE MARSHALL 
HOWARD LEWIS McELWEE 
PETER G. POLAS 
RAYMOND GERALD PUTERBAUGH 
JOHN ANTHONY SEVER 
GEORGE SHERER, JR. 
JEANNELOU SIEWIOREK 
JERRY OWEN WAINSCOTT 
ELIZABETH WALKER 
THE ASSOCIATE DEGREE IN ENGINEERING 
MR. DONALD C. METZ, DIRECTOR OF TECHNICAL INSTITUTE 
MILTON JOSEPH ANTONICK 
f(\ tFRANK A. BEEL, JR. 
GERALD JAMES BERGMAN 
JOSEPH ARTHUR BROTHERS 
WALDEMAR MARIAN BRZEZICKI 
GERALD ANTHONY BUDDENDECK 
JEROME E. BURGER 
~ OKEY R. CARPENTER 
M tJAMES MICHAEL CASHMAN 
ORBIN ELLSWORTH CHRISTY 
ROBERT L. CRAFTON 
BERNERD LEWIS CROSBY 
LARRY I. CUTTER 
ROBERT G. DEIS 
tGENE V. DiVINCENZO 
WILLIAM ED G. DREWS 
tJAMES A. ElTING 
f'/1 FRANK C. JARVIS, JR. 
MILFORD F. JONES 
GERALD I. KIBLER 
DONALD ALBERT KOEHLER 
ROGER FREDERICK KUTSCHER 
tGERALD VINCENT MACHOWSKY 
JOHN ANTHONY MANFREDA 
GREAL CEDRICK MILTHALER 
tV1 DAVID WENDELL MOSSBARGER 
RAYMOND PAUL MULLMAN 
PRICE NORMAN, JR. 
PATRICK FRANCIS O'REILLY 
!.. GEORGE DAVID PETROSKY 
RlliliAI IR 'I ll Pl!l T 
HOWARD M. REBOULET 
JOHN GALEN ROSE 
~ WALTER SHOSTACK 
VIRGIL RIGBY SKIDMORE 
/VI PAUL F. TAYLOR 
~ 'tJOHN EDWARD FEENEY 
PHILIP W. FISCHER 
EARL DWIGHT GOENS 
JOHN PATRICK HART 
PAUL E. TRISSEL 
RONALD JOHN WESSELL 
ROBERT LOUIS WOLFF 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DIVISION OF ARTS 
REV. EDMUND L. RHODES, S.M., DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
t MARY STEPHANIE ANGELIS 
JOHN DERRINGER BERK, JR. 
GEORGE WILLIAM BLASICK, C.PP.S. _/ 
FRANCIS JOSEPH CAIN, C.PP.S • ....-;-
ALICE ANTOINETTE CIRILLO 
WILLIAM RICHARD COOPER 
RICHARD JOSEPH DeCAVITT, C.PP.S. 
DONNA MARLENE DIETZ 
SHARON LEE DYMOND 
EDWARD TOO EGAN 
FREDERICK JOSEPH FALCE, C.PP.S. 
tJOHN BRIAN RICHARD FARREL~ 
JOSEPH E. FEIGHAN, JR. 
DONALD PAUL FRANCIS 
*With Honors 
AUGUST BUFORD GARNER 
VIRGIL LIBERO GELORMINO, C.PP.S. 
JEANNE MARIE GRAUL 
CHARLES FRANKLIN HARBAUGH 
CHARLES EDWARD HILGEMAN, JR. 
tCLARENCE ALB.ERT HORSTMAN, JR. 
REV. FREDERICK JOSEPH HUNNEFELD, C.PP.S. 
MARY LLOYD HUNTING 
*JOHN FRANCIS HUSSONG 
DONALD EUGENE KARN 
JAMES FRANCIS KENNEDY 
ROBERT FRANCIS KURBER, C.PP.S. 
JAMES RONALD MAUCH 
FLORENCE C. MAYER 
tIn Absentia 
JUANITA E. MAYO SANTE JOSEPH REALE, C.PP.S. 
GERALD JOHN MIKOSZ, C.PP.S. THOMAS RICHARD REITER 
* ROBERT PAUL MONE MARY VIRGINIA RINEY 
JOAN LEE NEUMANN GERARD FRANCIS RITZEL, C.PP.S. 
ROBERT JOHN NOVOTNY, C.PP.S. PAUL FREDERICK SCHAAF, C.PP.S. 
MARY M. OSTERDAY *JOANNE MARY SCHWELLER 
LINUS ROMAN OSTERLOH, C.PP.S. CHARLES J. SIMPSON 
JOSEPH ANTHONY OTHS JOSEPH HERMAN THIEM 
PATRICK BERNARD PHILBIN, S.M. GENE RICHARD WEAVER 
GENE REGINALD WILSON, C.PP.S. 
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS 
LARRY CLARK COZART GENE EDWIN SMITH 
DIVISION OF SCIENCE 
BRO. WILLIAM J. BELLMER, S.M., AssOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
JOHN ROBERT BECK 
JANICE MILDRED BOEKE 
RALPH G. BRASHEAR 
FREDERICK DOUGLAS BROWN 
BYRON L. BRUCKEN 
* CHARLES ROBERT CARROU 
* PATRICK JOSEPH CLARK 
JANET MARIE COGAN 
DOLORES MARIE DeMORE 
ANN DONAHUE 
CONSTANCE M. ECKLAR 
MARY FRANCES EDRICH 
JOSEPH HARRY GElS 
MARYELLEN GEORGE 
*JANNETIE MARIE GERDING 
SHIRLEY JEAN HAMBY 
JAMES ALAN HERBIG 
RICHARD 
DOROTHY EMILY AGNEW 
MARY LOUISE KNIESS 
LAWRENCE R. KOEHLER 
JOAN C. KREMER 
ANITA L. THIEMAN LEE 
MARY ANN MANTEL 
CONSTANCE SUE MASTEN 
WILLIAM JERALD MERTENS 
* MARTHA JEAN MILLER 
SUZANNE MARY MORRISSEY 
CAROLE ANN NIEBAUER 
JAMES MICHAEL O' REILLY 
EUGENE L. PEIRSON 
NOLAN BRUCE PITSINGER 
*JOHN EDWIN ROSSO 
JANET ROSEMARY SCHARF 
GEORGE ANN SCHWARTZ 
JOHN MARTIN TULLIS 
ESTELLA MARTHA TURNER 
* JOAN CAROLE VOELKER 
JOHN E. N. WAINWRIGHT 
ROBERT LEE WESTERHEIDE 
JOHN N. WHERRY 
ANNIE BELL MARSHALL 
AWILDA A. ROCHET 
LOIS ANN WEBB 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
MEDICAL TECHNOLOGY 
LAVERNE MARY COSGROVE SISTER ANTHONY MARIE FREY, S.P.S.F. 
SISTER MARY MICHEL SCHROER, C.PP.S. 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
PAULA RAE DWYER GRAYCE L. McVEIGH 
I. MARIE KNIGHT MARTHA ANN MOORE ~ 
(.
SISTER MARY ROSALINE MAROSITZ, M.S.C. SISTER MARY BURGLIND PRINZ, M.S.C. \.Y 
. SISTER M. CELESTE SCHAAF, S.P.S.F. 
~- ~, j' 'mAMJ~ . 
/ 
I w· 
THE DEGREE OF BA CHELOR OF S CIENCE IN N URSING EDUCATION 
EARLENE E. PAWLEY 
DIVISION OF EDUCATION 
BRO. LOUIS J . FAERBER, S.M., ASSOCIATE DEAN 
THE DE GREE OF BACHELOR OF S CIENCE IN EDUCATION 
WILLIAM THOMAS ANKNEY ROBERT JOHN JACOBY 
ESTHER ROWENA BAKER EUGENE PAUL KOVERMAN 
EDWARD L. BAUMER * DONALD DEAN LEOPARD / 
ANITA MARIE BEACHAM JACK PATRICK McDONALD 
ARTHUR LAWRENCE BIGELOW BETTY ANN MILLER - J 
DENN IS F. BRACKMAN ELIZABETH LOUISE M ILLER ~ ' IN' V'"' 
JOSEPH PATRICK CALLAHAN MARTHA CATHERINE MOSEY J "-- ._...,.._ 
* JO ANNE CARLSON t LEO J MULRY S M 7. 1 ,_ 
PHILOMENA GERTRUDE DAILEY STELL~ s. NAPIER . # 
MARTHA W. DAVIS RUSSELL H. NICELY 
LOUIS CHARLES DeBROSSE DONALD ALLAN OLDIGES 
t ANDREW DONALD DIXON JAMES E. PAXSON 
JO ANNE EMMONS . SARA LOUISE PFARRER 
ROBERT JULIUS FI EL Y J. FREDERICK P'OTOCZAK 0J 
DONALD JOHN FRERICKS HAROLD L. PRUZZO ) 
"fSISTER MARY MATILDA GALVIN, B.V.M. *ANN E PAULA RAUCH ._5 
JAMES L. GEYER t THOMAS RICHARD REESE 
MARY MERCEDES GONZALEZ JAMES FRANCIS SANDMANN 
MARTHA LOUISE GRAY * FLORENCE LUBY SCHMALL • 
REV. RICHARD A. GREVER, C.PP.S. ROGER LEE TOWLE 
KARL GEORGE GUROKOVICH BOBBY C. TURNBOW 
t*BLANCHE DOLORES HART / WILLIAM GEORGE UHL 
NATALIE WILLIAMS HASLETT V ·tJUDITH BARBARA WASSERMAN 
VIVIAN AUDRY HEIDENREICH DOROTHY DESSOIR WATSON 
~ST~R 6Ui " ti:t,eel I '? ' TF't ' PP S. fl,' "FEi.. RICHARD GEORGE WIGGENHORN 
{ R!CHARD PAUL IRELAND GREGORY ANTHONY WONKA 
h-Yn~ l.lu .?..t.. A GEORGE MARTIN WOYWOD tr · · q < ~ L' l',.o.s 
THE DE GRE E OF BACHELOR OF S CIENCE IN ART EDUCATION 
ALBERT JOSEPH GRANATO SARA ANNE KING 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
HOME ECON OMI CS EDUCA TION 
JOYCE MARGARET MARTIN 
ALMA SHERMAN PARRISH 
MATTIE LOU PENICK 
* HELEN A. NOMINA 
DORIS JANE TRANT 
MADONNA HOPE WEHNER 
I 
THE DE GREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
ROSE ELEANOR GYSBERS 
KENNETH JACK KELLEY 
RICHARD EDWARD PATESEL 
GENE GODFREY PUMMELL 
EVELYN 0 . SMITH 
DIVISION OF BUSINESS ADMINISTRATION 
BRO. GEORGE W. NAGEL, S.M., ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
RONALD F. ALLER 
ROBERT L. ASHENFELTER 
CHARLES H. AUTEN 
tWILLIAM GARLAND BALL 
ROBERT JEROME BARREn 
PHILIP T. BEACH 
THOMAS FRANKLIN BECK 
DANIEL PAUL BENFORD 
WALTER DONALD BENNEn. 
JOHN ARTHUR BETTINGER 
JAMES P. BIRTLE 
GLENN MEINRAD BOTHE 
ALLEN LEE BREIG 
ROBERT BARTON BROOKS 
CHARLES EDWARD BROWN 
FREDERICK C. BRUN 
DONALD PHILIP BURGER 
RAYMOND CONRAD BUTZ 
PAUL V. CAHILL 
GERALD DOLL CASSIDY 
CLEMENT Y. P. CHANG 
PAUL EDWARD CHRISTENSON 
t PAUL JOSEPH CLEMMER 
t JAMES ANTHONY CROWLEY 
ROBERT EDWARD CULLEN 
PAUL GEORGE DACEY 
* EDMUNDO TERENCIO da SILVA 
ARTHUR N. DAVIS 
JOSEPH PETER DEFFET 
JAMES EDWARD DEVER 
GORDON LOUIS DODANE 
JAMES WILLIAM DUCATO 
JOHN L. DUnON 
MARCIA LOUISE GABRIEL 
FREDERICK ANTHONY GERSPACHER 
EDWIN L. GREANY 
THOMAS JOSEPH GREGORY 
SAMUEL ROBERT GRICE 
RALPH PAUL HAMBERG 
RICHARD J. HARNEIT 
GERALD MICHAEL HAUER 
J. JOLLY HAYDEN 
JAMES WILLIAM HAZELBAKER 
JOSEPH CHARLES HIEBEL 
HAROLD WILLIAM HOOVER 
LARRY CHARLES HORWATH 
THOMAS MICHAEL HUGHES 
ROBERT INCLAN 
KOJI ISHIDA 
DAVID JOHN JINDRA 
PHILLIP MICHAEL KAPP 
MICHAEL EUGENE KARPIAK 
JAMES RICHARD KATCAVAGE 
LAWRENCE DANIEL KECK 
HAROLD LeROY KITTEL 
*ROBERT ANTHONY KLECKNER 
JEROME DANIEL KMETT 
WILLIAM E. KOHOUT 
JOHN CLARENCE KREITZER 
JAMES DUNN KRICKER 
JOHN HENRY KUNSEMILLER 
ROBERT MARTIN LALLY, JR. 
LENORE B. LITTLETON 
PHILLIP MAURICE LONG 
PHILLIP JOSEPH McLAUGHLIN 
THOMAS EDWARD MADIGAN 
RICHARD CARMINE MAGLIARI 
. EDWARD LAWRENCE MAHLE 
ROY URBAN MEYER 
JAMES I. MINNICH 
WILLIAM CHARLES MONAHAN 
ROBERT ANTHONY MONTGOMERY 
MUREL GLENN MORNINGSTAR 
BENJAMIN FRANKLIN O'DIAM, JR. 
ANTHONY PAPA, JR. 
THOMAS E. POLLEY 
EDWARD BERNARD RENNEKER 
JAMES EDWARD RICH 
CARL WALTER RINDLER 
ROBERT M. ROSENSWEET 
WILLIAM JOSEPH SANDER 
ALBERT A. SCARPELLI 
JOHN LARKIN SCHAEFER 
MARTIN SCHARFF 
CHARLES JOHN SCHNEIDER 
ROBERT P. SCHUHMANN 
FRED LEON SILLS 
tLAWRENCE VINCENT SMITH 
JAMES R. SOLLENBERGER 
CHARLES W. SPRAUER 
JOHN FREDERICK STAPLETON 
WILLIAM EDWARD STRADY, JR. 
JAMES ARTHUR SYNK 
WILLIAM JOSEPH THESING 
JAMES R. THOMPSON 
RICHARD DAVID TOBEY 
SISTER MARY L. VANDERBURG, S.P.S.F. 
RICHARD EBY WELSH 
t JOSEPH GERALD WERNER 
ROBERT W. WILHELM 
JEROME MARTIN WILLIAMS 
THOMAS HENRY WOLF 






COLLEGE OF ENGINEERING 
BRO. JEROME H. pARR, S.M., DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
RONALD FREDERICK BURDEN 
PATRICIO ORLANDO FERRARA 
JOHN RICHARD HONEKAMP 
ROMAN U. SCHOENHERR 
(} /~ .. ., ....... ROBERT L. TISCHER (i) 
JULIUS G. VILLARS p I'"' 
tHERBERT FRANCIS VILLEMAIN 
RONALD LEON WIEGEL 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
ROBERT JOSEPH BARNWALL 
RONALD WILLIAM EIFERT 
DONALD E. ERNST 
JOSEPH ROGER HERDY 
CARLE VERNON HUFFMAN 
t*CORDELL WILLIAM HULL 
GUNARS KILPE 
MANUEL REYES MARTINEZ 
THOMAS JOHN ROSE 
DONALD LOUIS SCHLEGEL 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
MAURICE BERNARD AUFDERHEIDE 
JERRY ALLEN COMBS 
WILLIAM FRANCIS CROW 
WILLIAM E. FLOWERS 
JAMES JOSEPH FOREMAN 
DOUGLAS ALFRED HANNEMAN 
DANIEL G. KEEHN 
*JOSEPH GEORGE McCRATE 
*WILLIAM JOSEPH PORTER, JR. 
LLOYD W. ROOT, JR. 
RAPHAEL TSU 
FRANK VOLTAGGIO, JR. 
JOHN CARROLL WELDON 
CHARLES EDWARD WILSON 
*WILLIAM ANTHONY ZINS 
THE DEGREE OF BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
tGERARD JOSEPH BADUM 
ANTHONY JOHN KRYSTOFIK 
PAUL EDWARD LITKOWSKI, II 
JOHN JOSEPH MULLIGAN 
WAYNE FRANKLIN PFLUGMACHER 
® 
THE DEGREE OF BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
MERLE JULIUS ATHMER 
CARL FRANK BRINKMANN 
JOSEPH WILLIAM FECKE, JR. 
DONALD CLARENCE FERDELMAN 
JOHN BERNARD GLODE 
PETER GORDON JENKS 
HERBERT F. JUnE 
THOMAS EDWARD MONNIG 
TED ALLEN MOYER 
PAUL FREDERICK MUELLER 
JOSEPH JOHN ORTH 
DANIEL JAMES PETERS 
*RICHARD MAURICE RALL 
JOHN HARTRUM WRIGHT 
HONORARY DEGREES 
THE DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION 
REVEREND BROTHER BERNARD T. SCHAD, S.M. VEN. SISTER BERNADEnE MARIE, S.N.D. 
s 
Inspector General, Society of Mary Guidance Counsellor, Julienne High School 
ROBERT B. FRENCH 
Superintendent of Dayton Public Schools 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. ~ 
THE UNIVERSITY OF DAYTON 
is grateful to 
THE NATIONAl CASH REGISTER COMPANY 
for the use of the Auditorium 
